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Устав проекта 
Название проекта «Территория детства»  
Благоустройство детской площадки с.Красивое  Есильского района 
Миссия проекта Улучшение благосостояния с.Красивое 
Обоснование инициации  
 
Гос.Программа развитие регионов на 2020-2025 года. 
Отсутствие детской площадки в с.Красивое Есильского района заставило нас 
задуматься о занятости и досуге детей данного поселка. Ведь не каждый родитель 
может позволить отдых в оздоровительных учреждениях с маленькими детьми, а 
младшим школьникам отдохнуть в детском учреждении за пределами села.  
Данная игровая лошадка будет местный островок  детского отдыха, который будет 
доступен каждому ребенку села. Тем более этот проект будет использоваться 
круглогодично. Зимой  он будет являться уголком детского творчества, где дети 
смогут строить снежные фигурки и ледяные горки. Площадка позволит занять 
детей и отгородить от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих 
их здоровью, направленных на создание  благоприятной среды, ориентированной 
на сбережение здоровья и обеспечивающей здоровый образ жизни школьников.  
Данный проект позволит реализовать многие потребности школьников в досуге, 
отдыхе, спорте и развлечениях, сохранить традиционные и развить новые формы 
индустрии развлечений, уменьшить загрязнение окружающей среды, повысить 
экологическую культуру и грамотность населения, улучшить эстетический вид 
территории села. 
Цели проекта Благоустроить 1 детскую игровую площадку для укрепления физического здоровья 
детей  и организации активного отдыха до 01 июня 2021 год. 
Задачи проекта 
 
1. Провести опрос среди  населения и получить рекомендации и предложения; 
2.  Подать бюджетную заявку на финансирование проекта; 
3.  Презентовать проект акимату и МИО; 
4. Привлечение организаций, специалистов, волонтеров, местных жителей,  
архитектора – эксперта, специалистов по монтажу детских площадок. 
Целевые показатели и 
критерии оценки успеха 
проекта 
Количество-1 
Сроки – 01.06.2021 - 31.08.2021 
Бюджет – 8000,0 млн.тенге 
Продукт проекта детская игровая площадка: качели, песочница, скамейки, детские турники, 
освещение,  устройство цветников, декоративных клумб, сооружение беседки, 
брусчатка, установка урн; 
Заказчик  Акимат с.Красивое  
Заинтересованные 
стороны проекта 
ГУ «Аппарат акима Есильсого района», жители с.Красивое, 
предприниматели 
Допущения проекта: 
- по срокам; 
- по стоимости; 
- по ресурсам. 
 
 
01.06.2021 – 31.08.2021 
8000,0 млн.тенге 
Архитектор – эксперт, специалисты по монтажу детских площадок; 
-аким с.Красивое 
Ограничения проекта площадка предназначена для детей в возрасте от 0 до 18 лет (300 человек) 
Риски проекта 
 
1. Отказ в финансировании 
2. Несвоевременная реализация проекта 
Участники проекта 
(команда и другие 
организации) 
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